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Olejki eteryczne to kompozycje związków o szerokim wachlarzu oddziaływań na różne 
systemy biologiczne. Z tego powodu stanowią one bardzo cenny materiał do wykorzystania 
w praktyce, do naturalnej ochrony roślin uprawnych i ozdobnych zarówno przed 
szkodnikami, fitopatogenami, jak i chwastami. Wykorzystanie olejków eterycznych do 
ochrony upraw przed chwastami jest najnowszym i najmłodszym kierunkiem praktycznego 
zastosowania olejków eterycznych w rolnictwie i warzywnictwie. W szeregu badań 
wykazano, że działają one podobnie jak herbicydy kontaktowe, a zastosowane 
w odpowiednim stężeniu i warunkach pogodowych, wywołują obserwowalne uszkodzenia już 
po godzinie od zastosowania. O potencjale tkwiącym w tych związkach może świadczyć fakt, 
że na rynkach północnoamerykańskim i japońskim dostępne są preparaty handlowe, 
w których substancję biologicznie czynną stanowią olejki eteryczne lub ich główne składniki 
(spisy takich produktów znaleźć można na tzw. Liście OMRI). 
W ostatnim czasie pojawiło się wiele doniesień o allelopatycznym potencjale olejków 
eterycznych z różnych gatunków roślin względem kiełkowania chwastów. Jak dotąd jednak 
zdecydowana większość prac dotyczy badań szalkowych, prowadzonych w warunkach ściśle 
kontrolowanych, W wystąpieniu przedstawione zostaną najnowsze kierunki badań w tym 
zakresie, w oparciu o literaturę światową i wyniki badań własnych. Wskazane zostaną 
najbardziej obiecujące fitotoksyczne olejki eteryczne, w tym otrzymywane z roślin rosnących 
w Polsce, oraz ich składniki. Ponadto, przedstawione zostaną propozycje innowacyjnych 
sposobów aplikacji olejków eterycznych w warunkach polowych, jako naturalnych 
herbicydów.
